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Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan: 










Judul Ciptaan ; / 
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama 
kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah 
Indonesia 
Jangka waktu pelindungan 
Nomor pencatatan 
EC0Q202012578, 14 April 2020 
Dr. Nt Luh SustiawatI, M.Pd, Dkk 
Jin. Gustiwa Blok II C. No 17 / Banjar/Llnk. Ambengan, Peguyangan 
Kangin, Denpasar Utara, Denpasar, Bali, 80115. 
Indonesia 
Dr. Ml Luh SustiawatI, M.Pd, Dkk 
Jin. Gustiwa Blok II C. No 17 / Banjar/Link. Ambengan, Peguyangan 
Kangin, Denpasar Utara, Denpasar, Bali, 80115. 
Indonesia 
Karya Rekaman Video 
"SATRIA NUSANTARA MAHAWIRA" 
13 April 2020, di Denpasar 
Beriaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama 
kali dilakukan Pengumuman. 
000185101 
adalah benar berdasarkan keterangan yang dibertkan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta. 
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